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Histoire économique
1 LE séminaire  a  commencé  par  une  séance  intitulée  « Quelles  normes  pour
l’entreprise ? »  le  13  septembre  2010,  avec  la  participation  de :  Blanche  Segrestin
(Mines  ParisTech),  Hervé  Joly  (LARHRA-CNRS)  Jean-Laurent  Rosenthal  (Caltech)  et
Patrick Fridenson (CRH-EHESS), et une journée des doctorants le 21 septembre.
2 Nous avons ensuite reçu : Liu Shi Yung (Academia Sinica, Taipei) : « Malaria eradication
in  colonial  Taïwan :  The  long-term  effect on  human  capital  formation ».  Oscar
Gelderblom  (Université  d’Utrecht,  Pays-Bas) :  « One  recipe,  seventeen  outcomes ? »
Claude  Markovitz  (CNRS,  Paris)  et  Alessandro  Stanziani  (EHESS,  Paris)  à  propos  de
l’ouvrage Le travail  contraint en Asie et en Europe,  XVIIe-XXe siècle (Éditions de la MSH,
Paris 2010). Albrecht Ritschl (LSE, Londres) : « Crisis ? What crisis ? Currency vs banking
in  the  financial  crisis  of  1931 ».  Juan  Manuel  Puerta  (Université  Pompeu  Fabra,
Barcelone) : « The fewer, the merrier : Compulsory schooling laws, human capital, and
gertility  in  the  United  States ».  Alan  Olmstead  (Université  de  Californie,  Davis) :
« Adapting  to  climate :  The  transformation  of  North  American  wheat  production,
1839-2009 ».  Christophe  Chamley  (PSE,  Paris) :  « Fiscal policy  under  constraints
between Philip II, the Cortes and Genoese bankers ». Robert Allen (Oxford), Anthony
Atkinson (Oxford), Giovanni Federico (IUE Florence) et Thomas Piketty (PSE) pour un
atelier sur « Inheritance, wealth accumulation and growth in France, 1820-2050 » (le 21
Janvier 2011). Philip T. Hoffman (Caltech, Pasadena CA) : « Causes and consequences of
world conquest : An economic model ». James Fenske (LSE, Londres) : « Ecology, trade
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and  states  in  pre-Colonial  Africa ».  Mark  Thomas  (Université  de  Virginie,
Charlottesville) : « Chamberlain, tariff reform and British economic performance before
world  war  I ».  David  Chambers  (Université  de  Cambridge,  Royaume-Uni) :  « Is
regulation essential to stock market development ? Going public in London and Berlin,
1900-1913 ». Jean Brieux Delbos (PSE, Paris) : « La mobilité économique des Parisiens au
XIXe siècle ». Eugene White (Université Rutgers, New Brunswick NJ) : « To establish a
more  effective  supervision  of  banking :  How  the  birth  of  the  fed  altered
banksupervision ».  Davide  Cantoni  (Université  Pompeu  Fabra,  Barcelone) :  « The
consequences of radical reform : The French Revolution ». Ekaterina Zhuravskaia (PSE,
Paris) :  « M-form hierarchy with poorly-diversified divisions : a case of Khrushchev’s
reform in Soviet Russia ».
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